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LO相の形成が誘導されたと考えられる。3 つのステロールを比較すると、Lo 相形成に必要な 7-
ケトコレステロールの濃度は他の 2 つのステロールに比べて低く、ステロール環の構造の違い
が SM 膜の秩序化に大きく影響を与えることがわかった。 
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